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La siguiente investigación tiene como objetivo determinar las características arquitectónicas de 
espacios flexibles que permitan la calidad espacial en el diseño de un edificio híbrido en el sector 13 
de la ciudad de Cajamarca. El método utilizado se basa en un diseño no experimental transversal 
descriptivo casual explicativa con una perspectiva cualitativa.  
La variable independiente se analizó a través de fichas documentales, donde se describen 
conceptos de sus indicadores que son las características arquitectónicas de espacios flexibles, 
basado en teorías y en las fichas de análisis de casos se identifica las características que se van 
aplicar para lograr la calidad espacial.  
La variable dependiente, asimismo se analizó a través de fichas documentales, donde se describen 
conceptos de sus dimensiones e indicadores basado en teorías y en las fichas de análisis de casos 
se identifica los indicadores de calidad espacial, realizando una comparación con los indicadores de 
la variable independiente.  
Teniendo como resultado la identificación de las características arquitectónicas de espacios flexibles 
para lograr la calidad espacial de un edificio híbrido. Siendo estos las características arquitectónicas 
de espacios flexibles; el espacio transformable y el espacio adaptable. 
Posteriormente, se establecieron lineamientos de diseño los cuales están orientados a los 
indicadores de la variable dependiente. Para de esta manera tener premisas para ser aplicadas en 
el diseño del edificio híbrido.  
Finalmente, en cuanto a resultados y conclusiones se determina que el espacio transformable y 
adaptable, son las características principales de los tipos de espacios arquitectónicos flexibles para 
lograr la calidad espacial en el diseño de un edificio híbrido en el sector 13, Cajamarca - 2018”. 
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